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Lapvég
Lakodalomban voltam, igazi sátoros lakodalomban. Olyanban, amilyenre a pesti 
ember vágyódik, étel, ital, tánc. Frissen csapolt sör, bor és pálinka, sültek, arany­
karikás húslevesek, hogy nézni is tereh. Csak éjféltájban támad zavar, idegen su- 
hancok próbálják meg feltörni a porta előtt hosszú sorokban várakozó autók vala­
melyikét. Rohanunk kifelé az utcára, élünkön az örömapával, rohanunk mi, bátrak 
vagy csak sörtől felbátorultak, de már csak egy villanást látunk belőlük, egy piros 
trikót. Egy darabig ácsorogtunk az út porában, azután visszaszivárogtunk az 
asszonyok-lányok és a párás oldalú söröskorsók közé.
Ereszkedne a felejtés fátyla, ha.
A bátor fiatalok némelyike a söröscsap mellett beszélget. Azt mondja az egyikük, 
bezzeg az S-i rendőrkapitány megoldotta a dolgot. Hallgatnám, hogyan. Behívatta 
a cigányvajdát hivatalba lépése első napján. Jött a vajda, aranyakkal a nyakában, 
aranyakkal a kezén, színes ingben, nyalkán és kevélyen jött a cigányfejedelem. A 
rendőrkapitány leültette, kávéval megkínálta, azután szó és magyarázat nélkül úgy 
vágta nyakon a gumibottal, hogy rögtön lefordult a székről, a földre. No látod -  
mondta neki az új kapitány - ,  bármi történik ezután a városban, mindig téged fog­
lak hívatni, és mindig ugyanezt fogod kapni tőlem. Elismerő moraj a hallgatóság 
köréből, ez igen, ez aztán a kapitány. Nosza, lett is rend S-ben.
Az a baj, jutott eszébe valakinek, hogy A-ban nekünk nincs vajdánk. így igaz, 
hagyták rá a többiek. És el is szomorodtak valamelyest. Mert milyen egyszerű len­
ne kirángatni most ágyából a cigányvajdát, jól agybafőbe verni, azután oldja meg 
a dolgát, ha tudja. Persze neki se lesz könnyű, hiszen a tetteseket senki sem látta 
szemtől-szembe. Csak egy piros trikót. Amelyet, ugye, éppúgy hordhatott cigány 
is, magyar is, román is, arab is. Na, mindegy, ez már a vajda dolga. Lenne, ha 
lenne. A mi dolgunk mindösszesen az, hogy az ellenségképünk kellően friss és 
megalapozott legyen. A többi már csak gumibot kérdése. Tessék csak nyugodtan 
táncolni tovább!
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